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らが 5 年から 10 年ごとに実施した調査の分析 3）












































































2013 年度から 2015 年度の年度別、男女別の
体格、体力・運動能力を表２、表３に示した。
年度を因子とした分散分析で有意差があったの








2013 年度と 2015 年度の男児の比較では、立ち






男子は 46.4 ～ 53.1、女子は 45.8 ～ 53.2 の範囲
であり、全国平均値に近い値であった。






2013 年度から 2015 年度への経年変化をみる







  図１　体力測定 T スコア　年度比較（男児）














































































  　　　　　　　　　表４　1 号（幼）、2 号（保）認定による体力・運動能力の比較
 図３　体力測定 T スコア　１号（幼）、２号（保）による
比較（男児）
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